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はじめに
アルゼンチンでは 2001 年から 2002 年の経済危
機を経て，新自由主義を批判したペロン党（正式
には公正党 Partido Justicialista）のキルチネル政権
が 2003 年に成立した。2007 年にはキルチネル大
統領（Néstor Kirchner）の夫人であるクリスティー
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アルゼンチン・クリスティーナ政権の経済・社会「モデル」
なおざりにしてきたと批判している（Ministerio 






































創造能力において “ モデル ” の核心のひとつであ
るが，2011 年に 11%成長した」と述べられている
（Jefe de Gabinete de Ministros [2011: 9]）。ここでは，
クリスティーナ政権のモデルにおいては製造業の
成長が重要な役割をもっていることがわかる。
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アルゼンチン・クリスティーナ政権の経済・社会「モデル」
視する「モデル」が示しているように，この期間
増額を続けている。連邦予算の対 GDP 比は 2006









GDP 成長率は 2010 年と 2011 年に 9%前後で推移
していたものが，2012 年には 2.2%に低下してい





ると，この間の 10 年で GDP は 73%増えている。
同期間，製造業の生産額自体は増大しているも
のの，GDP に占める割合は 16.4%から 16.3%と変
化していない。これに対して，サービス産業の























（出所） Ejecución del presupuesto del Sector Público Nacional, en porcentaje del PIB.




























盟（CGT: Confederación General del Trabajo）とア





















どが含まれている（La Nación, Abril 13, 2011）。
























（出所） Estimación del producto interno bruto（http://www.indec.gov.ar/, 2013 年 3
月 14 日アクセス）より筆者作成。


























































































ると，2013 年 9 月 24 日現在公式レートが 1 ドル
5.75 ペソであるのに対して，闇ドルであるブル ・ー
































経常収支 資本収支 誤差脱漏 外貨準備の増減額
2003 年 8140 －3173 －1387 3581
2004 年 3212 1574 533 5319
2005 年 5274 3472 111 8857
2006 年 7768 －5401 1163 3530
2007 年 7354 5680 63 13098
2008 年 6756 －7809 1062 9
2009 年 10995 －9313 －336 1346
2010 年 1360 3403 －606 4157
2011 年 －2381 －109 －3618 －6108
2012 年 106 －2853 －557 －3305
（出所） サイト名（http://www.indec.gov.ar/, 2013 年 7 月 17 日アクセス）より筆者作成。












いると主張している（Ministerio de Trabajo Empleo 
y Seguridad Social [2003: 21-22]）。ベーシックインカ
ムとは，市民であることを唯一の条件として，一
定の現金を全市民に給付する政策アイデアである。
失業世帯主プログラムの受給者は 2003 年 6 月
の 199 万 2000 人をピークに減少していき，その
後は社会的包摂のための家族プログラムに引き継
がれた。2009 年にクリスティーナ現政権は，普





























公布された法律 25994 号に基づき，女性 60 歳以















































　（2013 年 9 月 30 日脱稿）
表2　公的社会支出の対GDP比（単位：％）
1999-2000 年 2001-02 年 2003-04 年 2005-06 年 2007-08 年 2009-10 年
アルゼンチン 21.6 20.9 19.0 20.4 23.4 27.8
ブラジル 21.3 21.5 22.4 23.1 24.6 26.4
ウルグアイ 20.5 22.6 20.1 20.3 22.9 24.1
メキシコ 8.6 9.1 9.2 9.5 9.8 11.3
チリ 15.0 15.1 13.5 11.9 12.6 15.2
コロンビア 10.8 10.9 10.4 12.3 12.6 14.0
ペルー 8.6 9.5 9.5 9.2 8.7 9.5
ボリビア 16.3 18.3 18.5 17.3 17.9 18.4
ベネズエラ 10.2 11.7 11.9 12.5
（出所） CEPAL, [2013] Panorama Social 2012, Santiago de Chile; CEPAL. より筆者作成。
図3　都市部失業率・貧困人口比率（単位：％）





























































































ar/discursos, 2013 年 3 月 8 日アクセス）
⑵ （アルゼンチン大統領府 http://www.presidencia.
gov.ar/discursos, 2013 年 3 月 8 日アクセス）
⑶ （アルゼンチン大統領府 http://www.presidencia.
gov.ar/discursos, 2013 年 3 月 12 日アクセス）
⑷ この場合国有化とは，YPF の株式の 51%をスペイ
ンのレプソル社から収容したことを意味する。
⑸ （アルゼンチン大統領府 http://www.presidencia.





⑺ （ h t t p :  w w w . d i a r i o . c o m . a r / p o l i t i c a /
Kirchner_quiere_aplicar, 2013 年 3 月 7 日アクセス）
⑻ （http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/
pr1333.htm, 2013 年 3 月 28 日アクセス）
⑼ （社会保険庁 http://www.anses.gob.ar/, 2013 年 10
月 9 日アクセス）
⑽ （アルゼンチン大統領府 http://www.presidencia.gov.
ar/informacion/actividad-oficial/, 2013 年 3 月 15 日
アクセス）
 2013 年 11 月時点でアルゼンチン政府は YPF 接収
への補償を REPSOL 側と交渉中である。
⑾ （http://biblioteca.afip.gob.ar/gateway.dll/Normas/, 
2013 年 3 月 22 日アクセス）
⑿ （ h t t p : / / w w w . c a c . c o m . a r / p u b l i c a c i o n /
Mercurio_2461_1195, 2013 年 3 月 22 日アクセス）
⒀ （ラ・ナシオン紙 http://www.lanacion.com.ar/1622831-
cl-dolar-blue-avanzo-dos-centavos-y-cotiza-a-942, 
2013 年 9 月 30 日アクセス）
⒁ （社 会 保 険 庁 http://www.anses.gob.ar/jubilados-
pensionados/pip-programa-inclusiln-previsional-30, 
2013 年 7 月 16 日アクセス）
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